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心??????、?ー??ー???????ー???????、?ー????????????????????い?? 。 ? 、 ? 、 ? ? （ ッ ー ュ ）の
小????、?ー????????????????。????????????ー??????、?????
フ
ガ
ニ
ス????ー??ー?????????????っ???????。
　???っ?? 、 ー? ? ー ー ? ?????????????? 、「ぜデー ????? ー ?ー? っ ?」 ー ? っ
に
考??? 。??? ?、?ー?????????????? ー??????????? ???。
??、??????????ー?????????????????????ー?????ー??（?????
い
て
考???。??????????????、?ー???????ー??ー??????????ー??ー??
の??????????????。
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ニ
　????????ー????????
ー??ー????????　
デー ?????、??????、 ー ー? ー?ィ ィー（ ?
????? （???。。 ?。????『） ??ー?ー ー??? ???ー ー（ ?????? ???? ??? ?? ） ?っ 、 ー? ??? ?? ー 、 ?「?ー?? 」（ ー ー ??? ? ?? ? ???? ? ? ?? ィー ー ー 。
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　????????????????????????????、??????????っ??????????位?? っ 、 ?????????????? っ 。 ? 、「 」
?「???」??????????、???????????ー?（????〉??????????????。????????
ア?ー?? 。 、「 」 「 」 、 ー ??????動
で??。????????、「????」（?????????）?「???ー???」?????????、?
れ??「? ?ー ? 」 「 」 、 っ ?
????????????。　
デー ????? ????「???」??? っ ?? 、 ? ? っ ? ? ????
???? っ ?? ? 、 ? ? ?? ?? っ 、??? っ?
人?、????????? ? ????????????、??????ー?、????????????
???? 、 ?っ ? ? ?? ?? ?っ?? 。 ???? ??ー ?? ? ? っ ー 、 ? っ ?受??。??????????、 ?ー ゥ ャー???、????????????? 、や事
実
上
皇???????????っ????っ?。????、????????????????、?????
?っ????、 ?? 、?? （ ? ー） ? ?
に
処???。?ャー?????ッ??? ? 、??? ???
て
大?? ? ?? っ 。 、 ? ー ー
捨
て?、 、 ? ー ー （ っ
???????????? ） ?? っ 。
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デー ??????????????ー???、???????????、???ー???????ー?ィ??
（????????）???????ュ??ィ??????????っ?、?っ????ー???????????に????????。???????、????????（???ー?????????）?????っ????
??（???）?????????っ?????、???????????????????????????っ?、 ?ー ー （ ） っ? ー ? 「 」 、?? ? ュ ィ ? っ 。 っ 、マー ????、?? っ ? ? 、 ? ? ? 、
??? ? ????? ? ???????? ー ?（???? っ ???。
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???? ??? ?　
デー ??????????????、???? ??????????????? っ 、
付???????っ????????? っ 。 ? ー ? っ ? ?
?、???????? ー ?? ? 、 「 」 ー?? ? 。 、 、 ?、?? ュ 、? ? ? っ 。 、 、
い
つ
で????????????????????????????っ????????。???っ?、????
人
の????????、??? 、? ????? っ 。 、
??????、 ????? っ っ ???? ? っ 。?? 、 ー? ャッ ー 、 ? ?
?????っ???。?????、?ー?????????????、????????????????????、 ? ? ? ? 。 ? 、 、?? ー っ 。 ー 、設????????????????????。????????????????、?????????っ??
???? っ?????????????????????。?ー????????????????????
三
つ
挙
げ?????、?????????。
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??ー??? ???
　
デー ??????????、?????????????????????????、???????????
???? 、?????? ? 。 、 、 ュ 、?? 、 ??? 、 ー?? 。 、 ー 、 ー ? ?
い????????っ??????、? ュ ? 。 ー学?? 、 ? ー ァ ? ー
?。「??? ー?ー」 、 ッ ー ー ッ ィ
（??＝??｛? ??????『????????????????????????????????????????
??????????
つ
の
流
れ??っ?。
　
デー ????????????、?????? ? 、 、 ????、
???ー??、 、 ャ?? 、 ? ー 、? 、 、 ャ
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???、???ー???、???ー????、???ー?、?ー?????、?ァ?ー????、???ー???
が
包
括?????????。????、?ー??????ー??????????、???ー??、?ー????
?、?? ィー? ?ー ?、 ?ー ?、 ァ?ー? （ ） ? ? ー ?? ?? ???? 。 ー ー? ? 、 、 、?? 、 ー?? ? ?? っ ?? ??? 。?? 、??? ??? ? 、 ????? ? ? ???? 、 っ ? ? ?? 。西
洋
教????????????????????????????????????????????っ???
??。? 、 ー ? ?? ? ?? ? ?。 ??ー ? 、 ??????????? っ 。
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??ー? ?
　????????????、???ー????????っ?????????、????ッ?????????の?? っ ? っ 。 ー ? 、 ?ー ???????????、 ? （ ） っ ? ? ッ ? 。
?? 、 ??? 、 ョ 、 ョ?? 、 ?? 。 ? 、?? （ ? 、 （ ）、 （
ッ?????????????????????????????????????????????????????に
七???????????????（?ュー?ー????）????????。????、??????、???ュ
?????????????????????????????????????????? 、 、 、 、???????????? 。
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??ー?
　
デー ??????????、 ? ???、?? ? ? ?????
???? ???、 っ ????、????? ???? ?? っ 。 、?? 。 、 、 、 、?? ュ ー???? ?（ ???ー?） 。?? 、 、 ???? ? 。?? ???? 、? ???、 、 ー接
に
結
び
つ?、?????????????????ッ??ー???????。??????、????????
意
寄
付
シ
ス
テ?、??、???????????、???????ュ??、???????、?????????
?????? っ 、???? ???????　
デー ????????????????、?????? ー 、 ?? ?
???? 、 、 、 。
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第??????????、???????、?ッ???、???ー、????????????????????
??????????っ???。　
デー ????????、??????????????????????っ??、?ー???????????
〇
〇
年?っ????????、?????????????????。?????、???????????、?
??????（ ????? ???ュ）???????、????????????????????? 。 ??? ? ??、?? ゥー 、送????、??????????????????。?????????????????、?ー??????
???? 、 ッ ー ? ? っ 。
　
デー ???????????????????ー 、 ? ???
ー??? っ ?????? 。 ー ?? 、? ? ?。?????、 ??? ー ? 、 ???? ??? っ?、? っ ー ? ??っ??。 ー 、 ? （ ー）、 、 （?ー?ィー）、
（ム??ィー）、???（??ィー?）、?????（??ー?）、?ー????（?ー?ー）、??、???????
???? ??、???? ュ ィ ? っ ? 、 ??? ?? ? 。 、?崇
拝?????????、???ー?ー???ュ?ー ー?? ー ィー（ ?〉 『 ????
一c。
Φ?? ????? ? ? ? ?? ??????
????? ?? ッ 、『 （ 」
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　　　　　　　A　Hundred　Years　of　Darululoom，Deoband
Dept．　ofTanzeem　Abnae　Qadeem，　Darululoom，　Deoband，1967．
Proッ加cε一wi5e　number　Ofgnaばuates　prOducedばuring　the　centuリイ1283’01382　A・HJ
A．india（Total　3795）
　　U．P．
　　Assarri　and　Manipur
　　Madras
　　Kerala
　　Mysore
　　E．Punj　ab
　　Maharashtra
　　Rajasthan
　　Nepal
B．Pakistan（Total　3191）
　　W．pakistan
1896
265
　30
　42
　　6
196
　39
　43
　　3
1519
C．Foreign　Countries（Total　431）
　　Afghanistan　　　　　　　　　lOg
　　China　　　　　　　　　　　　44
　　Malaysia　　　　　　　　　28
　　1raq　　　　　　　　　　　　　　2
　　1ran　　　　　　　　　　　　　　ll
　　S．Afhca　　　　　　　　　　　　　　　14
　　Siam　　　　　　　　　　　　　　l
West　Bengal
Bihar　and　Orissa
Travancore
Andhra
M．P．
Delhi
Gujrat［sic］
Jammu　and　Kashmir
E．Pakistan
Russia
　　（including　Siberia）
Burma
Indonesia
Kwait［sic］
Ceylon
Saudi　arabia
Yemen
151
780
　4
52
28
12
138
110
1672
70
144
　1
　2
　2
　2
　1
Types｛ゾ噸rious　serレ輌ces　rendered　by　the　gnduates　qr　Dα剛’uloom，　during仇■100
吻杏（1283ω1382A．醐，αccOπガ㎎如孤c鎗πヴ
　　Spidtual　guides　　　　　　　　536　　　　　Teachers　　　　　　　　　　　　5888
　　Writers　　　　　　　　1164　　　Muftis　　　　　　　　1784
　　Debators　　　　　　　　　　1540　　　　Joumalists　　　　　　　　　684
　　0rators　and　Missionaries　4288　　　Tabib（Doctors）　　　　　288
784served　the　religion　through　industry　and　trade．They　started　8934　Maktabs　and
madrasas
Total　income　from　1283　to　1382　A．H．
Total　expenditure
Total　expenditUre　on　buildings
Number　of　graduates
Expenses　per　graduate
Number　of　fatWas　issued
Number　of　books　in　the　library　in　1967
胎
応
㎞
Rs．
1，08，31，566／13／2
1，08，46，946／11／3
　11，00，895／13／6
　　　　　　　7，417
　　　　1，314／＿／＿
　　　　　2，69，215
　　　　　　82，350
　　　　　　　　　第1表　デーオバンド学院における100年間の卒業生数
（出典Barbara・D．MetcalfJslamiC　ReVivai　in　BridSh　lndia：DeobOnd，1860・1900，1982．pp，llO－111）
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0　　　40　　　80
　　Miles
第1図　連合州（UP州）における1880年までのデーオバンド学院の姉妹校の所在地
　　　　（出典：Barbara　D．Metcalf，　lslamic　Revival　in　British　india，1982，P・126）
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地
域
の
言?????????????。
　
デー ?????????????っ????????、?????????????ー???????????
設
立??? 。 ー ? ー 、 ー? ? 、
???????????????っ??????????????????、????????????????
年
代??、? ー????ー???????? 、??????? ー???????????? ??。??
???? 、 ー ? ?????????、???? ? 、 ー
ン?????ー?????????????????。??、?ー???????????????????、?営上
の??????????????、??ッ????????????????っ???。?ー???????
?????????、 ー 、 ー ??。 、 、 、 ー?? ー ッ ー ッ ー ー?? ? っ っ 。
三???????????ー?????
???????? ?????????? ? 、 ? ????????????、??? ー?の????????ー?????ッ?????? っ?。 、 ? ? ?
???? 。 っ ?ー ッ
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の
近
代???????、???????????????????????????。??、?ー???????、
???????????????????????????????っ????っ?。?? ???、? ?????? ? ?????????????
場??????っ?。??????????????、??ー?????ー???ー?ー?（〉????????
???? 。 。」 ? ? ??????? ?????
（??????）????????ー（??｛?＝〉????????????????????????????????????
?、?ャー ー ッ ー ） っ
　??
?。 ? ? ?、 ー ? 、従
属
に
耐???????、??????ー???????????????、????????????????
???? ? ? っ 。 、 ー 。
　?????ー?ー???????????????っ?、??ー?????????????????????に?? ???????????。?????????????????、?ー???????????
?????? ??????、?? 、 。 ー
ン???? ?????? ー ー??? ー ゥ? （ ?? ?っ?。 ?? ー ァ （????） ? ? ? 、 ?
??????、???? 、??? 、 ????
戦
で????、??????????????っ?。
???、 ? ??? 、 ? ??? ? 。 、 ? ? っ 、
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???????????、?????????????????????。????、??????????、?
民
会
議
派
に??????????????????????????????、???????????????
???? 、 ? ? ? ー ッ?? 。?????????? ??????、?????????????っ 。??? ??ャ ??
ア
ム????????ャ??ー??ー?ー??ー???????????、???????????、?????
者?????????????????、??????ー????っ?。　?? ??、??? ? 、 ????? ??、????????????????
??????、?????? ? っ 。 、 ー ァ?? ? 、 ー ァ 。 「 （ ー
フ
ァ????????、??????????????っ??????????っ?。?????、??ー???
の
全?? 、 ? ? ァ ? ッ （ ? ） ィ
（???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ィー 、「 ? 」 っ 。?? ?????、???ー?ゥ? ? 、 ー ?、? ?? ー （ ャ ー? ゥ ー ） 。 、 ーだ????、?????????????ー???っ 。 、 ァ ?、全?? ?ー 、 ??、? ? ? 。 ーフ
ァ????、?????????? ? 。
???ー?ァ?? ?、? ー 、
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?????????????、???????????ゥー???????????????????????。
　???、?????ー?ァ????????ー??、??????????????????、???????
???? 、???ィー?「???」? ?? 。 ??、 ????? 、 ?? ? ?????? ? ゥー 。 、 ??っケ
マ
ル
・
ア??ュ???、??????????????????、????????????????????
???? 。　??ー?ァ?????????、??????????????????ュ??ィー????????????
???? ? ?、?? ゥー ? ュ ィー ????????????? っ 。 ー?ァ ? ? 、 ャ ー ゥ ー
ス?????? ? 、 ? ? ? ?っ ??。
???? 、 ャ ?ー??ゥ? ー 、 ? ???? 「ー? ???ー 」（? ? ゥ ー ? ， ?????????ー ー ????? ャッ ー ?ー?ー???? ?（○カ
プo
σσ?〉?????｛????????????????????
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????????? 、 （ ??） 、? （＝ ）、 （ ）、? ?○?（?????）、?????（?????）?、???????っ?。 ? 、
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??????????????、??ー?????????????????????????????????????? 。?????? ? 、? ????? ???????? 。　?????、??????ー????????ッ??ー?（?????）?????、???????????
??? ?? ??? ??
数
統????????????????。??????????ー????????（?????）??????
?、???ャー ‖ 、 ???、?ィ ‖ 、 ー ??ー???、 ー ー ?? ュ ー ‖ 、 ??? ャ ???。?? ? ? 、 ? ー （ ） ー ー （ ）、 ? ? ー
ス?（????）?、?ー???????、???????????っ???。????、?ー????????の?? ? ? ? 、 、 、 、 ? 、 ?
??????っ???。
　
デー ???????????? っ 、 ? ?ュ
?、?? ??? （ ??? ）、 っ??? 。 ??? ? っ 、 ー ? っ 。パ????????????????????? ? 、 ? ? ? ?
???? 、 っ 。　
パ??????、??? ??? ?????。 ー ?????
（???ー?????ー??）??????????っ?。????????????????????????て
「???? ??? ー???? ー 」（?? ? 。 ）??? 。 （』?「 、
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コー ???????????ー??ー?ー?ー?（?????﹈??????????、???（〉???）??????
???????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????ー?ィ ャー ッ ?ー ? ー?（ 。。 ＝? ? ﹈） 。
　????? ???? ? ? ???? ? ?、?? ? ー? ?会議????、???ー?????????????????????「?????」????、???????
?????? ? ? ?
定
議
会
に?っ???????。?????ー?????、????????????????????っ?。??
?、??? ?? ?? ??????? ?? ??????????????? ? ????? ? 、?。 」 。
ア??ー???ー??????、 ? ??????? ? 、 ー
???ー（? ? ??｛ 、??? ???? 、 ?????????長???っ 。? 、???? 、 。
??? 、 ー 、 、
二?、?? ??? ?? ??????
???、?? （ ? ? ? ??? 、 ? ー ー 。 ィー ー ＝?? ー 。 、 、 ?? 、 ゥー 、?? 、 ? （ ャ ー 、? ー ） 、 ー 、? ?
ギ
ャ
ン???????、????????????????。?????????（????〜???）???っ
デーオバンド派とターリバーン（宮原）
??、???ー?????????????????????????????っ???????、??????
ス?ー?????、????ィ?ー????????ー???????????????????。
?????? 、? ???? ???? ）、 ?????
（??????????????????????????????〞?????????〞??）????、?????? ? ? 、 ?????? 、
? ? ?? ???? ? ?? ?ー 、 ー???? ????、??? ?? 。???、?? 、 ッ ー ??? ? っ 。放???。?????
???? 。 、 ? っ 。　??、? ? 、 ィ?ー? ? ッ??????? っ ー ー? ?、?ッ?ー終
わ
っ?。???ー?????ッ??、????ー??ー?????????、???ー???????????
（???ー????）????、?? 、 ??ー???（?ャ?
ー??????ー?ー』?? ? ? 、??? 、 ッ?? 〜 ） 、? ??????????? ?っ っ 。 、?? 、 ァ ッ ー （ ）れ??、?????????????? ?
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???ー???????ー??ー?
ー??ー?????????（???????????　
パ??????ー??????????、???ー?????ー??（?????????????????
????? 、?ー ? ー ー???????????、??????????????。
パ??????、?????????????ー?????????????????????????（???ン?? ‖ ャー ー ） ? 、 ー ?
????? ??? ?
が
急???。???? ? （ ← ? ? ????っ?。
　
パ?? ?っ ?? ? ????????
????????????????????????? ?っ 。 、 ????????????
ン???、??? （ ?????? ??????
???? 、 ー っ ?? 、? ャー ー?。 、 ャー ィ ー ?
ス??????っ????、 ? ??????で??。　?? 、????? ? ??????????政?? ? 、 ?
ー??????ー???ー 、 、 、??、 、 ? 。
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???????????????っ?。?????????、???????????????、???????
七???（?????????）?っ???、???ー??????????????????????、???五?? ? 、 ?????????????? 、 ?
????? ?????????????
の
マ????????????????????????????。????????????????????
????????、?? ? ? っ 、 ? ??????????????っ ??。　????????? ? ? ? ャ ????????????標か???????、????????ッ?ー（??、???ー???）????っ????????。????
???ー?? ? 、 ュ ゥー 「 ュ ゥー 」 ???????
い?。??、?? 、 ー ー ? 、
????ャー ? ー? ??? っ 。 ャ ー ー
ル???????? 、 ?????? ? ?
????。 ー ッ ー （ 〜 ）、 ー ャ ー （? ?? ??? ? ?〜 ） 、?? ? ????? 、 ー ー ッ ー （の
選
挙
で
パ??????????????????っ?。??????、???????????????
????っ 。 ッ ー???、 ュ?ゥー? ?????????? ? ??役??っ??ー????????? 。 ッ ー ??? ?? ? ?パ?? ? ? ??? ゥー ?ー 。
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?????????????。??????????????????????????????????? ????? ??????? ?? っ?? 。
??
???? ?　?????????、????????????????????????????ャ??????????
?、?? ? ? 、 ? ッ ー っ ???、???っ????? ? ッ?ー? っ っ 。? ????? ???
バ
ン??????????????、?????????????????????????????????
?ー? ???ッ?（? ＝ ＝ ） ャ ー? ッ ??（ 「 ，?? ? ） ー ー っ 。 、 ー ー??ー ? ? 、 、 、 、???????? 。　
他
の???????????????????????????????????????????????
???、 ー????? ? ー 、 ???
い??????。?????????ー??ー????????????????。??、?????????マ?? ー ? ー??ー??? ? ? ? 、 ー ー ?
????っ?? ? ?? ??? ? ?ひ050
σo????????）???。?????、???????ー????????ー???????????
主
張?????????????ー????ー?? っ 。 ッ ー 、? ?????????
104
て????????????????????っ?。???、???????????????ャ??????
?????（??）??????????、?????????????????、?????、??????? ? ? 。? 、 ? ??????? ???? ?? ?? ー ー 、 ー ー????? ーディー???っ????????? ャ ? ?、 ー? ー ??っ??????い?。　?? っ??ー ー ??????????
?????、?ー ? ?????? っ ?
い??。? 、? ????ー ュ?ゥー???、 ?
?、?? 、「? ?」（ ） （「 ュ ゥ ???」） っ ?、??
が
デー ??????????????????、?ー??ー??????????????????。
デーオバンド派とターリバーン（宮原）
五?????
　
デー ???????、?ー???? ー ? 、???ー 、 ー 、 ?ィー
派
の???ー 、 ?ー? 、 ァ ー （ ）? 、 ? ー （ ）
に
重?? 、 （ ） ????????。???、? 「 」（
?）???????、?????? ?????ー??? っ 、「 ー 」 「 」?? ? ? っ 。 ? っ 、 ? 、 ）
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の????（?????）???????????、?っ?????????????????????????
???????、???????????????っ?。
　
デー ????????、????????（????）????っ?????????????、??????
???「 」 「????」 。「 」ー?ー???????????????????????? 、 ? ??? 「 ッ??」? 、 「?」 ?? 「 ??? っ 。
に???「?ュー?ー」??????????????????。「????」ー?ー????????????
???「 ー ー ．＝ 」（ ） 、 ? ? ? ー（ ） ?
て
い?。?????????????、???????????????????????????、?ャ?ー?
法
廷
で???、?ー??????????ー??っ?。?????ー??????????????????、?
一五
の?ァ ?ー?↓ ?（「? 」） ??? ????。
　
パ?????? ?、 ー 、 ー っ 。 ー
??????????、?ー?? ???? 、?? っ ? 。 、 ー?? 、 っ 。 、七???ィ?ー?????ッ????????????? ?? （ ー ）つ?、 ? ? ?????????? 、 ???????? ??????? ? っ ???。????、?ー????????? 、ア
フ
ガ
ニ
ス????????、????????ー???ー?????????????????。??????
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?、?ー??????????????????ャー????????????????、???????????? ???。　????、???????????????????ー???ー???、?ー???????????????
?、?? ?? ???????????????????????????????????????????? ? 。 、 ー境
州???ー???ー??????????????????????????。????、????????ー
チ
ス?ー ? ???????????? ? ?
ー????? ? ?、 ? ??　
デー ??? ???? ??? 、 ???????ャ????????、?ー? ???
の?????????、??? ? ュ ゥー ッ ー っ ? ? 。 ? ?
ー?????? ー ? （ ュ ゥー ） 。　
対
ア
フ
ガ
ニ
ス???????????????????????????????????????????
過???????? ? ? ?????? ? ??????????? ????????? ?
?? ? っ 。 ー?? ー 、 ー ー ーム?????、?ー 、 ??????????????? ? 、 ー ???????????
???? っ 。 、 （ ュ ゥー ） 、ー? 、 （ ?） ー 、 ……
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ム
ス??????????????????????????、
の
で?? ??。
????
?ー??ー???????????????っ?
（??????「?﹈??｛???????????．??????．??｝??」）??????」?????????????????????????（?? ? ? ? ? ? ?⌒?? ? ? ャ ??⌒?? ? ?（?? ???? ＝ ? 』 ㌃? ???? 〔〜 ↑? ?（?? ??‾ 「 ? ? ? ? ? ?　〉??｛?『????????????????『????????????????????????????（
??????? ＝ ＝ ?? ） ↓ ．（?（??? 『 ? ? ??? ?．（?? ? 。 〜 、」 ． ?? ? 、〜〔、 ? ??… ? 。　〉????「????????????????????（?）?? ー?ー ュ ー ー ー ー ー 『 』（ 『　
】）?????「（?????????????『。???????????????????????????
（??????? ? ?（?? 『 ＝（?）』 ???? ??? 、 ．．↓＝ ｛ 』 ↓?　
一コ?????????〈??????????????????????????????．〉?????????????＝?????????????????↓??
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?』??????????????↓???????????．．』????〉?????????（??『??。㌣?。＝????????っ?。
（?）?????????????????????????????????????｛?（???）??????????（?） ???? 〜 ???? ???? ｛???? ???（?） ? 「 ー ? 」 ???『 ?? ? ?』??? 、 ????、?　
五
九〜????
（?）?? ? ? ㌔ 」 （ ?㌫（?）??? 〉??? ??（?） ? ?（?）＝? ? 」? ?｛ ??? 「
?????
（?）?ョ ? ? ョ 『 ー? 』（ ?）、 、 、 ? 。（?） ? 、 〜 ? 。（?） ???「 ? ?ャっ 『 、 ． 、 〜　
八?。
（?）?? ?? ? ↓ ??（?） ? ッ 『 』 ）、 、 、 ?〜 。（?） ? ??『? 。＝ ??? ? ? 。。。 ?（?） ? ッ?、 、 〜 。（?） ??? ＝ 。（?）＝???? ?? 〔（?） ? 、 、 〜 。＊?????、?? 、 ?????? ????? ??。
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